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(57) Реферат:
Спосіб доопераційної підготовки та місцевого лікування післяопераційних ускладнень атипового 
видалення нижніх третіх молярів включає: введення 4 мг (1 мл розчину) препарату 
"Дексаметазон" на фоні діючого знеболення. Додатково, за ЗО хвилин до оперативного 






Корисна модель належить до хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, і може 
застосовуватися для доопераційної підготовки та місцевого лікування післяопераційних 
ускладнень атипового видалення нижніх третіх молярів.
Найближчим аналогом до корисної моделі є спосіб комплексного місцевого лікування 
5 післяопераційних ускладнень атипового видалення третіх нижніх молярів, що включає 
гіпотермію із застосуванням охолоджуючого елемента у вигляді кріопакета, фіксуючого 
пристрою у вигляді пов'язки та внутрішньом'язового введення в жувальний м'яз 4 мг (1 мл 
розчину) препарату "Дексаметазон". Сеанси гіпотермії проводять протягом 3 днів, тривалістю ЗО 
хвилин через кожні 3 години 4 рази на день (Патент України на корисну модель № 101970, МПК 
10 А61В 17/24, А61Р 29/00, A61F 7/10; опубл. 12.10.15, Бюл. № 19). Однак найближчий аналог не 
забезпечує премедикацію пацієнта до оперативного втручання, не впливає на гігієну порожнини 
рота, стан ясен в післяопераційному періоді і займає певний час.
В основу корисної моделі поставлена задача шляхом удосконалення відомого способу 
досягти психоемоційної підготовки пацієнта перед оперативним втручанням та підвищити 
15 ефективність лікування післяопераційних ускладнень після атипового видалення нижніх третіх 
молярів.
Поставлена задача вирішується тим, що у способі доопераційної підготовки та місцевого 
лікування післяопераційних ускладнень атипового видалення нижніх третіх молярів, що 
включає: введення 4 мг (1 мл розчину) препарату "Дексаметазон" на фоні діючого знеболення, 
20 згідно з корисною моделлю, додатково, за ЗО хвилин до оперативного втручання, вводиться 
внутрішньом'язово 2 мл 5 % розчину препарату "Мексидол". Протягом одного тижня після 
оперативного втручання використовується зубна паста "Mexidol dent complex" та ополіскувач 
для порожнини рота "Mexidol dent" двічі на день.
Корисна модель дозволяє психоемоційно підготувати пацієнта до оперативного втручання 
25 за рахунок одноразового внутрішньом'язового введення препарату "Мексидол" (виробник фірма 
ТОВ Медичний центр "Еллара" для ТОВ "Науково-виробнича компанія "Фармасофт", Російська 
Федерація), який є інгібітором вільнорадикальних процесів, мембранопротекгором, справляє 
антигіпоксичну, стрес-протекгорну, ноотропну, протисудомну та анксіолітичну дію. Препарат 
підвищує резистентність організму до дії різних пошкоджуючих факторів, до кисневозалежних 
ЗО патологічних станів. Препарат "Мексидол" при внутрішньом'язовому застосуванні на
стоматологічному прийомі має максимальний анксіолітичний ефект вже через 20-30 хвилин та 
до 4 годин знижує напругу і тривогу (В.М. Бобирьов, Т.А. Петрова, Г.Ю. Островська, М.М. 
Рябушко Фармакотерапія в стоматології: навчальний посібник. - Вінниця: Нова Книга, 2013.-368
с).
35 Препарат "Дексаметазон" ("KRKA”, Словенія) має виражений протизапальний,
протинабряковий та протиалергічний ефекти, створюючи сприятливі умови для 
післяопераційного періоду і зменшуючи ризики виникнення місцевих ускладнень.
Широкий спектр дії препарату "Мексидол" дозволяє використовувати його в зубних пастах, 
ополіскувачах з метою профілактики та комплексного лікування запальних захворювань 
40 порожнини рота. Зубна паста "Mexidol dent complex" і ополіскувач для порожнини рота "Mexidol 
dent" дозволяють пацієнту в післяопераційному періоді підтримувати гігієну порожнини рота, 
зменшувати набряк, кровоточивість ясен (Самойленко І .А. Реабілітаційні заходи, тактика 
антиоксидантної терапії при дентальній імплантації у хворих на генералізований пародонтит: 
автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 "Стоматологія" / І .А. 
45 Самойленко. - Полтава, 2016. - 20 с.).
Отримані результати свідчать про ефективність, гарну переносимість препаратів "Мексидол" 
та "Дексаметазон", що дозволяє розглядати їх застосування в схемі доопераційної підготовки 
пацієнтів і місцевого лікування післяопераційних ускладнень після атипового видалення нижніх 
третіх молярів, значно покращує якість життя пацієнтів.
50 Запропонований спосіб був клінічно випробуваний за наступною схемою:
Приклад 1. Хвора М., 18 років, звернулася на планове видалення зуба 38 з метою 
подальшого ортодонтичного лікування.
На ортопантомограмі: повна ретенція зуба 38, мезіальний нахил коронки зуба 38.
Діагноз: дистопія і ретенція зуба 38.
55 Лікування: перед операцією проведена премедикація (внутрішньом'язове однократне
введення 2мл 5 % розчину препарату "Мексидол"), після антисептичної обробки порожнини 
рота за загальноприйнятою методикою та відповідної провідникової анестезії Sol. Septanest 4 % 
проведено атипове видалення зуба 38. На рану накладено.шви. В ретромолярну ділянку 
відповідної сторони підслизово вводили 4 мг (1 мл розчину) препарату "Дексаметазон".
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Протягом 1 тижня рекомендували використання зубної пасти "Mexidol dent complex" і 
ополіскувана для порожнини рота "Mexidol dent" двічі на день.
У післяопераційному періоді пацієнтка приймала перорально антибіотик "Аугментин" (625 мг
2 рази на добу 5 діб), еубіотик "Лінекс" (2 таб. З рази на добу 10 діб), "Алерон" (1 таб. 1 раз на 
5 добу 3 дні).
Ефективність лікування оцінювали за інтенсивністю больового компонента (ВАШ за S.L. 
Collins), враховуючи набряк обличчя за методикою G. Arakeri et al. (2013), за змінами 
модифікованого гінгівального індексу (MGI, Lobene et al., 1986) на 1-шу, 3-тю та 7-му добу після 
операції.
10 Застосування премедикації дозволило використати мінімальну кількість анестетика для
проведення оперативного втручання (1 карпула), поліпшити загальний стан пацієнта під час 
операції. В післяопераційному періоді вже на 3-тю добу інтенсивність больових відчуттів значно 
зменшилась, наростання набряку м'яких тканин обличчя не було, кровоточивість ясен 
зменшилась, стан швів був задовільний. На 7-му добу проведено знімання швів, рана загоїлася
15 первинним натягом.
Запропонованим способом проліковано 24 пацієнта. Хворим контрольної групи (10 
пацієнтів) призначалось традиційне лікування за загальноприйнятою методикою.
Таким чином, запропонований спосіб доопераційної підготовки пацієнтів і місцевого 
лікування післяопераційних ускладнень після атипового видалення нижніх третіх молярів
20 простий у виконанні, допомогає досягти психоемоційної підготовки пацієнта перед оперативним 
втручанням та підвищити ефективність лікування післяопераційних ускладнень, значно 
покращує якість життя пацієнтів.
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
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1. Спосіб доопераційної підготовки та місцевого лікування післяопераційних ускладнень 
атипового видалення нижніх третіх молярів, що включає: введення 4 мг (1 мл розчину) 
препарату "Дексаметазон" на фоні діючого знеболення, який відрізняється тим, що додатково, 
за ЗО хвилин до оперативного втручання, вводять внутрішньом'язово 2 мл 5 % розчину
ЗО препарату "Мексидол".
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що протягом одного тижня після оперативного 
втручання використовують зубну пасту "Mexidol dent complex" та ополіскувач для порожнини 
рота "Mexidol dent" двічі на день.
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